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FRANQUEO CONCERTADO 24/5.
No se publica domingos ni días festivos.
Ejemplar del ejercicio corriente: 70 ptas.
Ejemplar de ejercicios anteriores: 85 ptas.
Advertencias: l.a-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada número de este BOLETIN OFI­
CIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2.a-Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETIN OFICIAL, para su encuademación anual.
' W-
3.“-Las inserciones reglamentarias en el BOLETIN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil.
Suscripción al BOLETIN OFICIAL: 2.345 pesetas al trimestre; 3.870 pesetas al semestre; 6.945 pesetas al año.
Asimismo, deberán abonar el coste del franqueo, conjuntamente con el de la suscripción, y que asciende: Anual: 3.575 ptas.; Semestral: 1.785 
ptas.; Trimestral: 890 ptas.; Unitario: 12 ptas.
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 125 pesetas linea.de 85 milímetros, salvo bonificaciones casos especiales municipios.
La publicación de un anuncio en un periodo inferior a cinco días contados desde la fecha en que la autoridad competente acuerde la inserción 
del mismo, devengará la tasa con un recargo del 100 por 100.
Junta de Castilla y León
DELEGACION TERRITORIAL DE LEON
Servicio Territorial de Fomento
INFORMACION PUBLICA Y CONVOCATORIA AL LEVANTAMIENTO DE ACTAS PREVIAS A LA OCUPACION DE LOS BIE­
NES Y DERECHOS AFECTADOS POR LAS OBRAS DEL PROYECTO: “ACONDICIONAMIENTO DE TRAZADO DE LA CARRE­
TERA C-626 DE CERVERA DE PISUERGA A LA MAGDALENA POR GUARDO. TRAMO: BOÑAR (CRUCE CON LE-V-3141)-
ROBLES DE LA VALCUEVA, P.K. 24,5 AL 41,5. LEON. CLAVE: 1.4-LE-9”.
Resolución de 4 de octubre de 1996, del Servicio Territorial de Fomento de la Junta de Castilla y León, en León, por la que se anuncia 
la información pública, y la convocatoria para el levantamiento de actas previas a la ocupación de los bienes y derechos afectados por las 
obras del proyecto arriba mencionado.
La Dirección General de Carreteras e Infraestructuras de la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León, aprobó el proyecto 
arriba reseñado, aprobación que lleva implícita la declaración de utilidad pública y la necesidad de ocupación. Con fecha 30 de noviembre 
de 1995, la citada Dirección General, ordenó a este Servicio Territorial, la iniciación del expediente de expropiación forzosa de los bienes y 
de derechos afectados por las obras comprendidas en el mencionado proyecto, siéndole de aplicación el artículo 11.1 de la Ley de Carreteras 
de la Comunidad de Castilla y León 2/1990, de 16 de marzo (BOCYL de 4 de abril de 1990), que supone la declaración de urgencia a los 
fines de expropiación.
En consecuencia, este Servicio Territorial, en uso de las facultades que le confiere el artículo 98 de la vigente Ley de Expropiación 
Forzosa de 16 de diciembre de 1954, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 52 de la misma y concordantes de su Reglamento, ha 
resuelto convocar a los titulares de los bienes y derechos afectados por el mencionado Proyecto, de acuerdo con los edictos publicados en el 
Boletín Oficial del Estado, Boletín Oficial de la Provincia de León, Diario de León, La Crónica 16 de León y edictos con relación de 
propietarios publicados en el Boletín Oficial de Castilla y León y expuestos en los tablones de anuncios de los Ayuntamientos de Matallana, 
Valdepiélago, La Vecilla, Vegaquemada y Boñar, donde radican los bienes y derechos afectados y en el Servicio Territorial de Fomento, sito 
en la avenida de Peregrinos, s/n, 24071 León; a efectos de iniciar los trámites correspondientes al levantamiento de las actas previas a la ocu­
pación en los lugares, fechas y horas que a continuación se indican:
LUGAR FECHA HORAS FINCAS
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LUGAR FECHA HORAS
| FINCAS N°
Ayuntamiento de Valdepielago 14-11-96 17,00 a 19,00 1 a 13
18-11-96 9,00 a 15,00
17,00 a 19,00
14 a 63
19-11-96 9,00 a 15,00
17,00 a 19,00
64 a 113
20-11-96 9,00 a 15,00 
17,00 a 19,00
114 a 163
21-11-96 9,00 a 15,00 
17,00 a 19,00
164 a 213
25-11-96 9,00 a 11,00 214 a 230
Ayuntamiento de La Vecilla 25-11-96 12,00 a 15,00
17,00 a 19,00
1 a 33
26-11-96 9,00 a 13,00 34 a 62
Ayuntamiento de Boñar 26-11-96 14,00 a 15,00
17,00 a 19,00
1 a 20
Ayuntamiento de Vegaquemada 27-11-96 9,00 a 15,00 
17,00 a 19,00
1 a 50
28-11-96 9,00 a 15,00 
17,00 a 19,00
51 a 100
2-12-96 9,00 a 15,00 
17,00 a 19,00
101 a 150
3-12-96 9,00 a 15,00 151 a 185
A dichos actos, serán notificados individualmente por correo certificado y con acuse de recibo los interesados, y al que deberán asistir el 
representante y el Perito de la Administración, así como el Alcalde o Concejal en quien delegue; deberán comparecer los interesados afecta­
dos personalmente o bien representados por persona debidamente autorizada, acompañados de los arrendatarios, si los hubiere; aportando los 
documentos acreditativos de su titularidad y el último recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles que corresponda al bien afectado, 
pudiendo hacerse acompañar, si así lo desean, de un Notario y Peritos, con gastos a su costa, todo ello sin perjuicio de trasladarse al lugar de 
las fincas.
La presente convocatoria se realiza igualmente, a los efectos previstos en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 56.2 del Reglamento de Expropiación Forzosa, los interesados, así como las personas 
que siendo titulares de algún derecho o interés económico sobre los bienes afectados se hayan podido omitir en la relación de los edictos 
expuestos en el tablón de anuncios del Ayuntamiento señalados, y en el Servicio Territorial de Fomento, en León, podrán formular por 
escrito a este Servicio y hasta el levantamiento de las actas previas a la ocupación, las alegaciones que estimen oportunas, a los efectos de 
subsanar posibles errores que se hubieran podido cometer al relacionar los bienes y derechos afectados por las expropiaciones.
León, 4 de octubre de 1996.—El Jefe del Servicio Territorial, Antonio Martínez Fernández.
• * * *
RELACION DE TITULARES, BIENES Y DERECHOS AFECTADOS CON MOTIVO DE LAS EXPROPIACIONES PARA LA EJECU­
CION DE LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN EL PROYECTO: “ACONDICIONAMIENTO DE TRAZADO DE LA 
CARRETERA C-626 DE CERVERA DE PISUERGA A LA MAGDALENA, POR GUARDO. TRAMO: BOÑAR (CRUCE 
CON LE-V-3141)-ROBLES DE LA VALCUEVA. P.K. 24,5 AL 41,5 (LEON). CLAVE: 1.4-LE-9”.
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TERMINO MUNICIPAL: MATALLANA
0RDEN TITULAR POLIGONO PARCELA CULTIVO-BIENES SUP.EXPROP.(m2)
1 ROBLES RODRIGUEZ, Hros. de Virgilio 19 35 Cereal-Secano 97
2 BENITA GARCIA, María 19 34 Cereal-Secano 285
3 DIEZ GONZALEZ, Antonio 19 33 Cereal-Secano 734
4 VELASCO ALVAREZ, Antonio 21 340 Prado-Secano 382
5 LOBO GONZALEZ, Pilar 21 339 Cereal-Secano 211
6 GUTIERREZ TASCON, Ameli 21 338 Cereal-Secano 90
7 GONZALEZ VILLAR, Miguel Angel 21 337 Cereal-Secano 115
8 GONZALEZ GONZALEZ, Esperanza 21 336 Cereal-Secano 428
9 ALVAREZ PRIETO, Esperanza 19 32 Cereal-Secano 162
10 GONZALEZ GARCIA, Eloína 21 392 Cereal-Regadío 428
11 GONZALEZ GARCIA, Eloína 20 1 Cereal-Regadío 310
12 GONZALEZ GARCIA, Eloina 20 2 Cereal-Secano 79
13 GONZALEZ GARCIA, Eloina 21 391 Cereal-Secano 61
14 GONZALEZ GARCIA, Eloina 20 3 Cereal-Regadío . 243
15 GONZALEZ GARCIA, Eloina 21 390 Cereal-Regadío 200
16 ROBLES DIEZ, Hros. de María 20 9 Cereal-Regadío 637
17 MARCOS MARTINEZ, Tomas 21 389 Cereal-Secano 291
18 DIEZ GARCIA, Adela 21 387 Cereal-Secano 17
19 TASCON BRUGOS, Isaac 21 386 Cereal-Secano 16
20 SUAREZ GARCIA, Irene 20 11 Cereal-Regadío 158
21 FERNANDEZ BARRIO, Aniceto 21 370 Prado-Secano 38
22 RODRIGUEZ DIEZ TASCON, Matías 20 12 Cereal-Regadío 337
23 GARCIA SUAREZ, Rosaura 21 369 Prado-Secano 10
24 GARCIA BLANCO, Hros. de Tomás 21 368 Prado-Secano 178
25 BLANCO BRUGOS, Matías 20 13a Cereal-Regadío 385
26 BRUGOS GONZALEZ, María 20 14 Cereal-Secano 157
27 ROBLES BRUGOS, Hros. de Francisco 20 15 Cereal-Secano 132
28 ROBLES GARCIA, Hros. de Alonso 20 134 Prado-Regadío 43
29 ARIAS BARRIO, Hros. de Antonia 21 159 Cereal-Secano 52
30 ROLDAN BLANCO, Hros. de Lazaro 20 104 Prado-Regadío 119
31 LAIZ DIEZ, Erundina 21 158 Cereal-Secano 156
32 ROJO MARTINEZ, Olga 20 135 Cereal-Regadío 66
33 NICOLAS VALCARCEL, Abundio 21 157 Cereal-Secano 127
34 SUAREZ BLANCO, Isidro 20 136 Cereal-Regadío 172
35 FERNANDEZ RODRIGUEZ, Antonio 21 156 Cereal-Secano 167
36 DIEZ GARCIA, Manuela 21 155 Prado-Secano 122
37 ROLDAN BLANCO, Juliana 20 137 Cereal-Regadío 56
38 LANZA GONZALEZ, Socorro 20 155 Cereal-Secano 86
39 ROJO MARTINEZ, Olga 21 79 Cereal-Secano 227 ■
40 ANDRES S-S, Hros. de Gaspar 21 78 Prado-Secano 105
41 DIEZ SUAREZ, Carmen 20 156 Cereal-Secano 178
42 CABALLERO DIEZ, Isidoro 21 77a Cereal-Secano 410
43 VIHUELA ARIAS, Baltasara 20 157 Cereal-Secano 303
44 NICOLAS VALCARCEL, Abundio 21 76 Monte-Bajo 257
45 NICOLAS VALCARCEL, Abundio 21 74 Cereal-Secano 110
46 ALVAREZ GARCIA, Tomas 21 72 Prado-Secano 91
47 BRUGOS RODRIGUEZ, Laude lino 21 71a Cereal-Secano 105
48 ROBLES SUAREZ, Gumersindo 20 161 Prado-Regadío 975
49 DIEZ GONZALEZ, Antonio 20 162 Prado-Regadío 1387
50 ROBLES SUAREZ, Gumersindo 20 163 Prado-Regadío 1881
51 GONZALEZ DIEZ, Hros. de Emerinda 20 177 Cereal-Secano 155
52 GONZALEZ DIEZ, Hros. de Emerinda 21 46 Cereal-Secano 217
53 GONZALEZ DIEZ, Hros. de Emerinda 21 47 Cereal-Secano 8
54 LAIZ DIEZ, Hros. de Genoveva 21 45a Erial-Pastos 371
55 LAIZ DIEZ, Erundina 21 44a Erial-Pastos 331
56 LAIZ DIEZ, Hros. de Genoveva 21 43a Erial-Pastos 200
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ORDEN TITULAR
TERMINO MUNICIPAL: MATALLANA
POLIGONO PARCELA CULTIVO-BIENES SUP.EXPROP.(m2)
57 GARCIA GONZALEZ, Juan 21 42 Cereal-Secano 410
58 GARCIA GONZALEZ, Juan 20 178 Cereal-Secano 227
59 GARCIA BLANCO, Hros. de Tomas 21 41b Erial 65
60 GARCIA BLANCO, Hros. de Lomas 21 41a Cereal-Secano 630
61 PEREZ DIEZ, Excelso 20 180 Cereal-Secano 7
62 SUAREZ GARCIA, Irene 20 179 Erial 801
63 DIEZ FERNANDEZ, Hros. de Miguel 21 36 Erial 164
64 OREJA SAN TIRSO, Hros. de Basilio 21 35 Cereal-Secano 226
65 LOMBO MIRANDA, Felipe 21 34 Cereal-Secano 196
66 VIHUELA ARIAS, Baltasara 21 32 Cereal-Secano 292
67 RODRIGUEZ DIEZ TASCON, Matias 21 31 Cereal-Secano 288
68 DIEZ TASCON, Hros. de Maria 21 30 Cereal-Secano 170
69 GARCIA GONZALEZ, Agustin 21 29 Cereal-Secano 106
70 ROBLES GARCIA, Hros. de Alonso 21 23 Cereal-Secano 528
71 ROBLES GARCIA, Hros. de Alonso 20 200 Cereal-Regadio 362
72 RODRIGUEZ ALONSO, Hros. de José 20 201 Cereal-Regadío 658
73 RODRIGUEZ ALONSO, Hros. de José 21 22 Cereal-Secano 342
74 ROBLES SUAREZ, Hros. de Vicente 21 ' 13 Cereal-Secano 38
75 SUAREZ GUTIERREZ, Hros. de Tomasa 21 12 Cereal-Secano 280
76 ROLDAN BLANCO, Hros. de Lazaro 20 202 Cereal-Regadio 499
77 ROBLES DIEZ, Hros. de Maria 21 10 Cereal-Secano 20
78 ROBLES GARCIA, Hros. de Alonso 20 203 Prado-Regadlo 741
79 ROBLES GARCIA, Hros. de Alonso 20 207 Cereal-Secano 981
80 DIEZ GARCIA, Adela 20 206 Cereal-Secano 337
81 DIEZ ROBLES, Rosaura 20 208 Cereal-Secano 138
82 SUAREZ DIEZ, Maria 20 210 Cereal-Regadio 445
83 SUAREZ DIEZ, Maria 20 209 Cereal-Regadio 419
84 CABALLERO DIEZ, Matias y CABALLERO DIEZ, Hra. de Rosario 20 214 Cereal-Secano 687
85 M.U.P. N* 172 LA MATONA 21 1 Monte-Bajo 708
86 SUAREZ DIEZ, M* Angustias 20 215 Cereal-Secano 249
87 GONZALEZ DIEZ, Hros. de Emerinda 20 216 Cereal-Secano 378
TERMINO MUNICIPAL: VALDEPIELAGO
ORDEN TITULAR POLIGONO PARCELA CULTIVO-BIENES SUP.EXPROP.(m2)
1 CABALLERO DIEZ, Esteban 33 216 Cereal-Secano 171
2 CORRAL ALLER, Benedicta 33 217 Cereal-Secano 142
3 DIEZ REYERO, Isabel 33 215 Cereal-Regadio 1377
4 GARCIA GONZALEZ, Hros. de Eudosio 33 214 Cereal-Regadio 461
5 GUTIERREZ LOPEZ, Florentino 33 213 Cereal-Regadio 1087
6 DIEZ TASCON, Saturnino 33 212 Cereal-Regadio 578
7 GARCIA TASCON, Hros. de Leonor 33 211 Cereal-Regadio 701
8 GUTIERREZ LOPEZ, Isidro 33 210 Cereal-Regadio 488
9 DIEZ TASCON, Saturnino 33 209 Cereal-Regadio 356
10 SUAREZ, Maria 33 223 Cereal-Secano 434
11 GUTIERREZ LOPEZ, Hros. de El i odora 33 208 Cereal-Regadio 287
12 TASCON REYERO, Victorina 33 207 Cereal-Regadio 201
13 GONZALEZ TASCON, Servando 33 224 Prado-Secano 600
14 VALLE (del) GARCIA, Maria 33 206 Cereal-Regadio 118
15 CABALLERO DIEZ, Pilar 33 205 Cereal-Regadio 114
16 DIEZ TASCON, Hros. de Ovidio 33 225 Cereal-Secano 765
17 DIEZ REYERO, Hros. de Perpetua 33 198 Cereal-Secano 612
18 GONZALEZ TASCON, Emilia 33 194 Cereal-Secano 3
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TERMINO MUNICIPAL: VALDEPIELAGO
ORDEN TITULAR POLIGONO PARCELA CULTIVO-BIENES SUP.EXPROP.(m2)
19 DIEZ ARIAS, Cesar 33 182 Cereal-Secano 162
20 TASCON REYERO, Víctorina 30 223 Cereal-Secano 1010
21 MARTINEZ GARCIA, Antonia 33 174 Cereal-Secano 14
22 SUAREZ ALVAREZ, Carolina 33 173 Cereal-Secano 58
23 GARCIA GONZALEZ, Delfina 33 172 Cereal-Secano 65
24 TASCON SUAREZ, M1 Arselina 33 171 Cereal-Secano 40
25 GONZALEZ GARCIA, Victorino 33 170 Cereal-Secano 73
26 CORRAL ALLER, Benedicta 33 169 Cereal-Secano 80
27 REYERO TASCON, Hros. de Honorino 33 168 Cereal-Secano 107
28 REYERO GARCIA, Agustina 33 167 Cereal-Secano 119
29 DIEZ FERNANDEZ, M* Concepción 33 166 Cereal-Secano 251
30 REYERO GARCIA, Vicente 30 225 Cereal-Secano 670
31 DIEZ TASCON, Saturnino 33 162 Erial-Pastos 127
32 REYERO GARCIA, Agustina 33 160 Cereal-Secano 159
33 SUAREZ ROBLES, Hros. de Bernardino 33 159 Cereal-Secano 262
34 TASCON REYERO, Víctorina 33 154 Erial-Pastos 135
35 GUTIERREZ, Hros. de Juan 33 153 Erial-Pastos 151
36 GUTIERREZ LOPEZ, Isidro 33 152 Erial-Pastos 177
37 ARIAS TASCON, Oliva 33 128 Cereal-Secano 270
38 ARIAS BARRIO, Feliciana 33 127 Cereal-Secano 488
39 LOPEZ TASCON, Hros. de Guadalupe 33 120 Cereal-Secano 192
40 GARCIA TASCON, Hros. de Leonor 33 119 Cereal-Secano 392
41 DIEZ ORDON~EZ, Narciso 33 125 Cereal-Secano 175
42 DIEZ TASCON, Hros. de Ovidio 33 123 Cereal-Secano 63
43 TASCON REYERO, José 33 118 Cereal-Secano 567
44 TASCON REYERO, Víctori na 33 117 Cereal-Secano 462
45 REYERO TASCON, Hros. de Andrés
9 33 116 Cereal-Secano 366
46 GONZALEZ HERNANDEZ, M* Natividad y Hna. 33 115 Cereal-Secano 155
47 CAMINO ORDON~EZ, Florinda 33 114 Cereal-Secano 224
48 GONZALEZ DIEZ, Victorino 33 113 Cereal-Secano 276
49 REYERO TASCON, Hros. de Andrés 33 109 Cereal-Secano 144
50 GONZALEZ ARIAS, Hros. de Adolfa 33 104 Cereal-Secano 38
51 ARIAS RÉYERO,Jovita y Maximino 33 103 Cereal-Secano 210
52 ZAPICO CUESTA, Fernanda 30 82 Cereal-Secano 81
53 SUAREZ ROBLES, Hros. de Bernardino 33 102 Cereal-Secano 109
54 SUAREZ GONZALEZ, Hros. de Barbara 33 101 Cereal-Secano 67
55 TASCON SUAREZ, Tomasa 33 100 Cereal-Secano 123
56 REYERO GARCIA, Agustina 33 99 Cereal-Secano 129
57 TASCON REYERO, M« Carmen 33 98 Cereal-Secano 144
58 DIEZ REYERO, Hros. de Perpetua 30 81 Cereal-Secano 52
59 DIEZ REYERO, Hros. de Perpetua 33 97 Cereal-Secano 86
60 REYERO TASCON, Hros. de Andrés 30 80 Cereal-Secano 63
61 GONZALEZ REYERO, Dominica 33 96 Cereal-Secano 88
62 VALLE (del) GARCIA, Maria 30 79 Cereal-Secano 53
63 TASCON REYERO, Victorina 33 95 •’ Cereal-Secano 99
64 GONZALEZ TASCON, Amador 30 78 Cereal-Secano 66
65 GONZALEZ TASCON, Severino-Amador 33 94 Cereal-Secano 83
66 TASCON LOPEZ, Alicia 30 TI Prado-Secano 53
67 ARIAS TASCON, Carmen 33 93 Cereal-Secano 61
68 GONZALEZ TASCON, Severino-Amador 30 76 Prado-Secano 37
69 TASCON GARCIA, Hros. de Joaquín 33 92 Cereal-Secano 55
70 TASCON GARCIA, Hros. de Honorino 30 75 Cereal-Secano 116
71 TASCON REYERO, Hros. de Delmiro 33 91 Cereal-Secano 261
72 ORDON~EZ TASCON, Juan 30 74 Prado-Secano 113
73 DIEZ REYERO, Benigno 30 72 Prado-Secano 67
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TERMINO MUNICIPAL: VALDEPIELAGO
ORDEN TITULAR POLIGONO PARCELA CULTIVO-BIENES SUP.EXPROP.(m2)
74 GARCIA TASCON, Bros. de Leonor
75 GARCIA TASCON, Bros, de Leonor
76 FLOREZ ACEBEDO, Bros, de Miguel
77 ORTEGA GONZALEZ, Isabel
78 GONZALEZ BERNANDEZ, M* Natividad y Hna
79 TASCON REYERO, Bros, de Lucíni o
80 GONZALEZ BERNANDEZ, M« Natividad y Bna.
81 DIEZ TASCON, Saturnino
82 TASCON REYERO, Bros, de Delmiro
83 GONZALEZ ARIAS, Olvido
84 DIEZ TASCON, Saturnino
85 GONZALEZ ARIAS, Olvido
86 GUTIERREZ LOPEZ, Bros, de Damian
87 GUTIERREZ LOPEZ, Bros, de Damian
88 GONZALEZ REYERO, Dominica
89 GONZALEZ REYERO, Dominica
90 FLOREZ ACEBEDO, Bros, de Miguel
91 GONZALEZ REYERO, Dominica
92 REYERO GARCIA, Agustina
93 SUAREZ ALVAREZ, Carolina
94 FLOREZ ACEBEDO, Bros, de Miguel
95 GARCIA TASCON, Bros, de Leonor
96 VALLE (del) GARCIA, Maria
97 TASCON SUAREZ, Aureliano
98 LOPEZ TASCON, Bros, de Guadalupe
99 GARCIA SUAREZ, José
100 REYÉRO GARCIA, Vicente
101 SUAREZ SUAREZ, Francisco
102 DIEZ GOMEZ, Bros, de Constantino
103 TASCON TASCON, Concepción
104 GONZALEZ S-S, Bros, de Petra
105 GUTIERREZ TASCON, Celina
106 TASCON SUAREZ, Tomasa
107 CAMINO ORDON’EZ, Florinda
108 GONZALEZ REYERO, Dominica
109 OBLANCA PARDO, Bros, de José
110 TASCON GONZALEZ, Leóni Ida
111 ORDOÑEZ DIEZ, Bros, de Bilarino
112 ORDON’EZ DIEZ, Bros, de Audelina
113 TASCON TASCON, Josefa
114 REYERO GARCIA, Florencia Agustina
115 GONZALEZ BERNANDEZ, M* Natividad y Bna
116 GUTIERREZ TASCON, Celina
117 REYERO TASCON, Bros, de Bonorino
118 REYERO GARCIA, Agustina
119 ORDON’EZ TASCON, Juan
120 ORDON’EZ DIEZ, Bros, de Santiago
121 ORDON’EZ DIEZ, Bros, de Audelina
122 GARCIA TASCON, Bros, de Leonor
123 TASCON SUAREZ, Benigno
124 MORAN ARIAS, Elena y Elvira
125 TERRERAS GARCIA, Paulina
126 ROBLES GONZALEZ, Ramona
127 ROBLES GONZALEZ, Bros, de Ricardo
128 PRIETO S-S, Bros, de Julián
129 PRIETO S-S, Bros, de Anunciación
130 RODRIGUEZ, Laurentina
33 90 Cereal-Secano 172
30 70 Prado-Secano 434
33 89 Cereal-Secano 233
33 88 Cereal-Secano 136
30 48 Erial-Pastos 54
30 47 Erial-Pastos 63
33 87 Cereal-Secano 73
30 46 Erial-Pastos 58
33 86 Cereal-Secano 43
30 45 Cereal-Secano 52
33 85 Cereal-Secano 38
33 83 Cereal-Secano 48
30 44 Cereal-Secano 127
33 82 Cereal-Secano 92
30 43 Cereal-Secano 168
33 81a Cereal-Secano 157
30 42 Cereal-Secano 273
33 81b Erial-Pastos 163
33 57 Cereal-Secano 70
33 54 Cereal-Secano 120
32 118 Cereal-Secano 460
33 61 Cereal-Secano 83
33 62 Cereal-Secano 98
33 64 Cereal-Secano 211
32 117 Cereal-Secano 100
32 116 Cereal-Secano 57
33 80 Cereal-Secano 112
32 115 Cereal-Secano 68
33 79 Cereal-Secano 78
32 114 Cereal-Secano 143
33 78 Cereal-Secano 147
33 67 Cereal-Secano 30
33 77 Cereal-Secano 77
33 76 Cereal-Secano 78
33 75 Cereal-Secano 60
33 74 Cereal-Secano 74
33 73 Cereal-Secano 193
33 72 Cereal-Secano 183
33 9 Cereal-Secano 107
33 8 Cereal-Secano 86
32 99 Cereal-Secano 2
32 98 Cereal-Secano 28
32 97 Cereal-Secano 46
33 7 Cereal-Secano 136
32 96 Cereal-Secano 285
33 6 Cereal-Secano 74
33 5 Cereal-Secano 51
33 4 Cereal-Secano 66
33 3 Cereal-Secano 69
33 1 Cereal-Secano 289
10 381 Frutales- Regad 73
10 320 Cereal-Secano 88
10 237 Cereal-Regadio 103
10 243 Cereal-Regadlo 99
10 245 Cereal-Regadio 109
10 246 Prado-Regadio 128
10 247 Cereal-Regadio 118
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ORDEN TITULAR POLIGONO PARCELA CULTIVO-BIENES SUP.EXPROP.(m2)
131 RODRIGUEZ LERA, Juan 10 242a Cereal-Regadío 361
132 RODRIGUEZ ROBLES, Herminio 15 51 Cereal-Secano 214
133 GARCIA VELASCO, M» Jesús 10 251 Prado-Regadio 140
134 GARCIA VELASCO, M1 Jesús 10 250 Cereal-Regadío 684
135 GONZALEZ ALVAREZ, Celia 15 52 Cereal-Secano 69
136 ALVAREZ CUESTA, Antonia 15 53 Cereal-Secano 6
137 ALVAREZ CUESTA, Jesús Antonio 10 252 Prado-Regadio 442
138 DIEZ ROBLES, Eloy 10 253 Prado-Regadio 931
139 ALVAREZ SANCHO, Hros. de Manuel 10 254 Prado-Regadío 29
140 SIERRA ALVAREZ, Honorinda 10 315 Prado-Regadío 720
141 SIERRA ALVAREZ, Honorinda 10 314 Cereal-Regadio 226
142 ALVAREZ CUESTA, Antonia 14 197 Cereal-Secano 489
143 PRIETO S-S, Hros. de Anunciación 15 327 Cereal-Secano 133
144 PRIETO, Hros. de Alejandro 15 326 Cereal-Secano 1075
145 TASCON RODRIGUEZ, Hros. de Juan 15 322 Erial-Pastos 562
146 TASCON RODRIGUEZ, Hros. de Juan 15 320 Erial-Pastos 280
147 REYERO TASCON, Hros. de Andrés 14 199 Cereal-Secano 14
148 DIEZ SIERRA, Antonio 15 321 Erial-Pastos 142
149 FERNADEZ GONZALEZ, Benjamín 15 323 Erial-Pastos 156
150 DIEZ ROBLES, Antonio 14 200 Cereal-Secano 59
151 DIEZ ROBLES, Antonio 14 201 Cereal-Secano 77
152 DIEZ ROBLES, Antonio 14 202 Cereal-Secano 33
153 DIEZ ROBLES, Antonio 14 205b Monte Alto 112
154 DIEZ ROBLES, Antonio 14 205a Erial-Pastos 310
155 DIEZ ROBLES, Antonio 14 206 Cereal-Secano 25
156 ALVAREZ ALVAREZ, Ines 14 207 Cereal-Secano 25
157 FERNANDEZ ALVAREZ, Ricardo 14 209 Cereal-Secano 292
158 ALVAREZ ALVAREZ, Ines 14 211 Cereal-Secano 182
159 ALVAREZ ALVAREZ, Ines 15 319 Erial-Pastos 724
160 BELLO, Julio 14 212 Cereal-Secano 411
161 FERNANDEZ ALVAREZ, Ricardo 14 213 Cereal-Secano 113
162 GONZALEZ LOPEZ, José M* y Carlos 14 214 Prado-Secano 484
163 ALVAREZ MORAN, María 14 215 Erial-Pastos 727
164 BELLO SIERRA, Adonina 14 216 Cereal-Secano 579
165 ALVAREZ BELLO, Emiliano 14 217 Cereal-Secano 357
166 FERNANDEZ ALVAREZ, Ricardo 14 220 Cereal-Secano 221
167 GONZALEZ GONZALEZ, Virgilio 14 221 Erial-Pastos 774
168 FERNANDEZ ALVAREZ, Ricardo 15 289 Erial-Pastos 315
169 JUNTA VECINAL OTERO CURUEN'O 14-15 s/n Erial-Pastos 5440
170 GARCIA FERNANDEZ, Mercedes y Hno. 46778 09 Urbana 131
171 GARCIA GONZALEZ, Rafael 46778 10 Urbana 71
172 RUANO MUN"IZ, Andrés 46778 01 Urbana 549
173 GONZALEZ ALVAREZ, Del fina 14 177 Erial-Pastos 248
174 ROBLES GONZALEZ, Remedios 14 176 Cereal-Secano 143
175 RUANO MUN"IZ, Andrés 14 175 Cereal-Secano 48
176 DIEZ PRIETO, Elias 14 174 Cereal-Secano 111
177 RODRIGUEZ FERNANDEZ, Amelio 15 285 Cereal-Secano 366
178 MARCOS GONZALEZ, Santos 14 169 Cereal-Secano 7
179 GONZALEZ ALVAREZ, Macario 14 168 Cereal-Secano 54
180 GONZALEZ ALVAREZ, Delfina 14 167 Cereal-Secano 89
181 ALVAREZ CUESTA, Antonia 15 286 Cereal-Secano 413
182 RODRIGUEZ GONZALEZ, M* Benita 14 166 Cereal-Secano 154
183 ALVAREZ CUESTA, Antonia 14 165 Erial-Pastos 221
184 FERNANDEZ ALVAREZ, Ricardo 14 164 Cereal-Secano 332
185 PRIETO, Ines 15 279 Cereal-Secano 323
186 FERNANDEZ ALVAREZ, Ricardo 15 279 Cereal-Secano 363
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187 ALVAREZ ACEBEDO, Hros. de Mariano 15 114b Erial-Pastos 366
188 RODRIGUEZ ALVAREZ, Hros. de Isidoro 14 122 Cereal-Secano 257
189 RODRIGUEZ ALVAREZ, Hros. de Isidoro 15 274 Cereal-Secano 345
190 ALVAREZ ACEBEDO, Hros. de Mariano 15 114a Cereal-Secano 1587
191 ALVAREZ ACEBEDO, Hros. Mariano 14 41 • Cereal-Secano 475
192 GONZALEZ ALVAREZ, Manuel 14 27 Cereal-Secano 401
193 SIERRA DIEZ, Carolina 14 26 Cereal-Secano 601
194 GONZALEZ LOPEZ, Columbiano 15 152 Cereal-Secano 88
195 ALVAREZ S-S, Teresa 15 153 Cereal-Secano 16
196 BELLO SIERRA, Adonina 14 25 Cereal-Secano 475
197 RODRIGUEZ ROBLES, Herminio 14 24 Cereal-Secano 275
198 FERNANDEZ ALVAREZ, Ricardo 14 23 Cereal-Secano 209
199 SIERRA ALVAREZ, Honorinda 14 22 Cereal-Secano 235
200 PRIETO S-S, Hros. de Anunciación 14 20 Cereal-Secano 315
201 FERNANDEZ ALVAREZ, Ricardo 14 21 Cereal-Secano 182
202 DIEZ ROBLES, Antonio 14 19 Cereal-Secano 210
203 SIERRA DIEZ, Carolina 14 18 Cereal-Secano 285
204 DIEZ ROBLES, Antonio 14 17 Cereal-Secano 503
205 ALVAREZ GONZALEZ, Jovita 14 16 Cereal-Secano 643
206 ROBLES SIERRA, Hros. de Eugenio 14 15 Cereal-Secano 551
207 FERNANDEZ ALVAREZ, Ricardo 14 14 Cereal-Secano 177
208 FERNANDEZ ALVAREZ, Ricardo 14 12 Cereal-Secano 628
209 SIERRA DIEZ, Carolina 14 11 Cereal-Secano 721
210 SIERRA DIEZ, Carolina 14 10a Cereal-Secano 249
211 M.U.P. N» 753 15 333d Monte Bajo 1970
212 GONZALEZ DIEZ, Josefa 14 8 Erial-Pastos 342
213 GONZALEZ ALVAREZ, Valentín 14 7 Erial-Pastos 92
214 GARCIA, Laudelino 14 6 Erial-Pastos 221
215 SIERRA DIEZ, Hros. de Basilio 15 239 Erial-Pastos 200
216 COMUN DE VECINOS DE OTERO 14 231 Erial-Pastos 628
217 SIERRA DIEZ, Hros. de Basilio 15 238 Erial-Pastos 223
218 SIERRA DEL RIO, Tomas 15 37 Monte Alto 378
219 GARCIA GONZALEZ, Hros. de Tomas 15 36 Erial-Pastos 465
220 ALVAREZ BELLO, Emiliano, Esteban y Marcos 15 35 Erial-Pastos 326
221 SIERRA S-S, Hros. de Isaías 15 34 Erial-Pastos 229
222 GONZALEZ ALVAREZ, Celia 15 33 Cereal-Secano 484
223 GONZALEZ ALVAREZ, Celia 15 32 Cereal-Secano 116
224 GONZALEZ GONZALEZ, Angeles 15 31 Cereal-Secano 125
225 GARCIA CUESTA, Hros. de Saturnino 15 30 Cereal-Secano 84
226 ROBLES GONZALEZ, Hros. de Ricardo 14 1 Cereal-Secano 182
227 DIEZ ROBLES, Eloy 14 2 Cereal-Secano 68
228 DIEZ ROBLES, Eloy 14 3 Cereal-Secano 80
229 RODRIGUEZ PRIETO, Primitivo 14 4 Cereal-Secano 81
230 DIEZ ROBLES, Eloy 14 5 Cereal-Regadío 274
TERMINO MUNICIPAL: LA VECILLA
ORDEN TITULAR POLIGONO PARCELA CULTIVO-BIENES SUP.EXPROP.(m2)
1 TASCON TASCON, Ismael 5 6 Prado-Secano 107
2 TASCON DIEZ, Antonio 1 256 Cereal-Secano 55
3 GARCIA GONZALEZ, Amor 5 7 Prado de secano 250
4 DIEZ ORDON’EZ, Miguel Angel 5 10a Prado-secano 61
5 DIEZ FERNANDEZ, José Miguel 5 11 Cereal-Secano 300
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6 DIEZ FERNANDEZ, M« Teresa 1 259 Cereal-Secano 330
7 DIEZ FERNANDEZ, José Miguel 5 12 Cereal-Secano 99
8 TASCON DIEZ, María 1 258 Cereal-Secano 478
9 TASCON DIEZ, Rosario 5 13 Cereal-Secano 191
10 CORDERO MARTINEZ, Lucí ni o 5 14 Cereal-Secano 90
11 DIEZ ORDON“EZ, Josefa Anunciación 5 15 Cereal-Secano 99
12 DIEZ TASCON, Esperanza 5 16 Cereal-Secano 699
13 DIEZ TASCON, Esperanza 1 257 Cereal-Secano 371
14 TASCON DIEZ, Del fino 5 17 Cereal-Secano 170
15 TASCON, José 5 18 Cereal-Secano 65
16 DIEZ FERNANDEZ, Olvido 5 20 Cereal-Secano 182
17 DIEZ FERNANDEZ, M* Teresa 5 21 Cereal-Secano 73
18 ROBLES BAYON, Francisco 5 23 Cereal-Secano 390
19 GARCIA S.S., Bros, de Maria 5 26 Cereal-Secano 84
20 GONZALEZ FERNANDEZ, Natividad 5 27 Cereal-Secano 98
21 ROBLES BAYON, Angel 5 28 Cereal-Secano 126
22 TASCON DIEZ, Rosario 5 29 Cereal-Secano 103
23 DIEZ FERNANDEZ, Tomasa 5 30 Cereal-Secano 119
24 TASCON GONZALEZ, Leonida 5 31 Cereal-Secano 117
25 ORDON'EZ DIEZ, Oliva 5 32 Cereal-Secano 135
26 TASCON ORDON~EZ, Carmina 5 33 Cereal-Secano 108
27 LOPEZ GONZALEZ, Antonio 5 34 Cereal-Secano 772
28 JUAREZ GONZALEZ, Juan Onofre Mariano 5 35 Cereal-Secano 381
29 HERRERO CANO, Hros. de Lucia 5 37 Cereal-Secano 714
30 DIEZ ORDON’EZ, Narciso 1 224 Cereal-Secano 147
31 DIEZ ORDON'EZ, Narciso 1 223 Cereal-Secano 250
32 TASCON TASCON, Vicenta 1 222 Cereal-Secano 91
33 ROBLES BAYON, Antonia 4 103 Erial-Pastos 33
34 HERRERO CANO, Hros. de Lucia 4 104 Erial-Pastos 336
35 ONOFRE MARIANO, Juan 4 105a Prado-Secano 186
36 GONZALEZ, Juárez 4 105b Chopos 91
37 TASCON ORDON’EZ, M* Carmen 1 262 Erial-Pastos 1049
38 FERROCARRILES DE LA ROBLA 1 263 Cereal-Secano 247
39 JUAREZ GONZALEZ, M* Concepción 1 264 Cereal-Secano 783
40 TASCON ARIAS, Felisa 1 270 Cereal-Secano 75
41 DIEZ TASCON, Esperanza y FERNANDEZ ALVAREZ, Esther 1 273a Cereal-Secano 1864
42 TASCON GONZALEZ, LeoniIda 1 265 Cereal-Secano 65
43 MARTINEZ TASCON, Bernardita 1 274 Cereal-Secano 77
44 MARTINEZ TASCON, Bernardita 1 275 Cereal-Secano 324
45 DIEZ OREJAS, Hros. de Tomas 1 280 Cereal-Secano 424
46 GONZALEZ TASCON, Bernardina 1 281 Cereal-secano 593
47 GONZALEZ TASCON, Emilio 1 282 Erial-Secano 228
48 OREJAS GONZALEZ, Julio 27255 01 Urbana 446
49 POZUECO OREJAS, Adoración 27255 02 Urbana 3
50 GARCIA BLANCO, Lorenzo 29258 07 Urbana 651
51 SERRANO AVECILLA, Victor 34219 16 Urbana 18
52 SERRANO AVECILLA, Víctor 34219 15 Urbana 15
53 SERRANO GARCIA, Sofía 34219 12 Urbana 6
54 FERNANDEZ ALVAREZ, Joaquín 34219 10 Urbana 8
55 DIEZ GONZALEZ, Hros. de Restituía 35207 03 Urbana 10
56 RODRIGUEZ LERA, Milagros 35207 01 Urbana 155
57 RODRIGUEZ GARCIA, Aurora 35207 02 Urbana 78
58 GARCIA MORAN, Bernardo 19 216 Prado-Regadío 109
59 GARCIA MORAN, Bernardo 19 217 Prado-Regadío 86
60 MORAN ROBLES, Hros. de Benito 19 211 Cereal-Regadío 373
61 PERRERAS GARCIA, M* Victoria 19 218a Cereal-Regadío 184
62 PERRERAS GARCIA, M* Victoria 19 218-b Chopos-Regadío 11
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1 AYUNTAMIENTO DE BON'AR 11 375 Erial-Pastos 1885
2 IBERICA DE TALCO 11 375 Erial-Pastos 1442
3 FUENTE (de la) S-S, Hros de María 11 360 Cereal-Regadío 52
4 BOLAN'OS (de la) FUENTE, Agustín 11 359 Cereal-Regadi o 81
5 RODRIGUEZ FUENTE (de la), María 11 358 Cereal-Regadío 82
6 SANCHEZ GARCIA, Angel 99740 01 Urbana 295
7 MARCOS MARCOS, Florentino 99740 02 Urbana 376
8 MARCOS MARCOS, Florentino 99740 03 Urbana 134
9 RODRIGUEZ (de la) FUENTE, Jesús 99740 04 Urbana 75
10 CADENAS RODRIGUEZ, Luís 00732 S/R Urbana 310
11 RODRIGUEZ BARRIADA, María 00732 01 Urbana 239
12 RODRIGUEZ de la FUENTE, Margarita y M1 de los Angeles 00732 02 Urbana 267
13 FERNANDEZ RODRIGUEZ, Félix Angel 00732 03 Urbana 363
14 RODRIGUEZ de la FUENTE, Margarita y M* de los Angeles 00732 04 Urbana 300
15 RODRIGUEZ de la FUENTE, Margarita y M* de los Angeles 00732 05 Urbana 228
16 AYUNTAMIENTO DE BON'AR 00732 s/n Prado-Regadio 103
17 ROBLES FLOREZ, Antonio, Mercedes y Dominica 11 350 Cereal-Regadio 42
18 AYUNTAMIENTO DE BON’AR 11 s/n Prado-Regadio 35
19 RUIZ RODRIGUEZ, Olvido 8 1 Cereal-Regadio 228
20 VELEZ MARCOS, Onofre 8 3 Cereal-Regadio 3
TERMINO MUNICIPAL: VEGAQUEMADA
ORDEN TITULAR POLIGONO PARCELA CULTIVO-BIENES SUP.EXPROP.(m2)
1 ALVAREZ GLEZ, Hros. de Juan Francisco 24 1 Cereal-Secano 290
2 LOPEZ LOPEZ, Hros. de Argimiro . 24 2 Cereal-Secano 324
3 MORAN S-S, Hros. de Valentin 24 3 Cereal-Secano 110
4 DIEZ PRIETO, Elias 24 5 Cereal-Secano 365
5 SIERRA S-S, Hros. de Fructuoso 24 6 Cereal-Secano 255 •
6 DIEZ SIERRA, Hros. de Gumersindo 28 466 Cereal-Secano 136
7 ROLDAN GONZALEZ, Hros. de Sergio 24 7 Cereal-Secano 252
8 DIEZ DE BLANCO, Ana 24 8 Cereal-Secano 688
9 GARCIA CUESTA, Hros. de Laurentino 24 22a Cereal-Secano 792
10 ALVAREZ SANCHO, Hros. de Manuel 24 23 Cereal-Secano 1185
11 ALVAREZ SANCHO, Aurelia y Juan 28 692 Cereal-Secano 73
12 MUN'IZ FLOREZ, Jesús 28 693 Cereal-Secano 193
13 RODRIGUEZ GONZALEZ, Hros. de Mariano 24 26 Cereal-Secano 269
14 ROBLES FERNANDEZ, Amable 28 694 Cereal-Secano 117
15 ROBLES FLOREZ, Mercedes 28 695 Cereal-Secano 155
16 LOPEZ REGUERA, Araceli 28 696 Cereal-Secano 84
17 DESCONOCIDOS 28 697 Erial-Pastos 226
18 GARCIA LOPEZ, Manuel 28 699 Erial-Pastos 86
19 GARCIA LOPEZ, Manuel 24 93 Cereal-Secano 73
20 DESCONOCIDOS 28 703 Cereal-Secano 268
21 GUTIERREZ ZAR ICO, Claúdi na 24 94 Cereal-Secano 79
22 FERNANDEZ RODRIGUEZ, Justo 24 95 Cereal-Secano 31
23 ALVAREZ SANCHO, Aurelia y Juan 24 96 Cereal-Secano 34
24 FERNANDEZ RODRIGUEZ, Justo 24 97 Cereal-Secano 46
25 DESCONOCIDOS 24 98 Cereal-Secano 41
26 GUTIERREZ ZAPICO, Claúdi na 24 92 Cereal-Secano 52
27 RODRIGUEZ ROBLES, Hra. de Juliana 24 100 Cereal-Secano 117
28 GOMEZ SANCHO, Adolfo 28 758 Cereal-Secano 120
29 MUN'IZ ACEBEDO, Hros. de Paulino 24 101 Cereal-Secano 83
30 PIN'AN ZAPICO, Domícia 24 102 Cereal-Secano 19
31 GOMEZ ROBLES, Hros. de Adolfo 24 103 Cereal-Secano 24
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32 FERNANDEZ GONZALEZ, Salvador 28 757 Cereal-Secano 28
33 FERNANDEZ GONZALEZ, Salvador 24 104 Cereal-Secano 22
34 RODRIGUEZ BARRIADA, Hros. de Manuel 24 105 Cereal-Secano 29
35 RODRIGUEZ BARRIADA, Hros. de Manuel 28 756 Cereal-Secano 33
36 ZAPICO DE LA FUENTE, Manuela 24 106 Cereal-Secano 27
37 GUTIERREZ ZAPICO, Claudina 28 755 Cereal-Secano 26
38 VIEJO RODRIGUEZ, Consuelo 24 107 Cereal-Secano 30
39 VIEJO RODRIGUEZ, Araceli 28 754 Cereal-Secano 27
40 ROBLES RODRIGUEZ, Aurelio 24 108 Cereal-Secano 31
41 ROBLES RODRIGUEZ, Macario 28 753 Cereal-Secano 29
42 TASCON GONZALEZ, Francisco 28 752 Cereal-Secano 25
43 TASCON GONZALEZ, Francisco 24 109 Cereal-Secano 25
44 RODRIGUEZ ROBLES, Hra. de Juliana 28 751 Cereal-Secano 34
45 RODRIGUEZ ROBLES, Hra. de Juliana 24 110 Cereal-Secano 30
46 GONZALEZ ROBLES, José Luis, F. Antonio y M. Antonia 24 111 Cereal-Secano 30
47 GONZALEZ ROBLES, José Luis, F. Antonio y M. Antonia 28 750 Cereal-Secano 23
48 GARCIA RODRIGUEZ, Felipe 28 749 Cereal-Secano 27
49 GARCIA RODRIGUEZ, Felipe 24 112 Cereal-Secano 23
50 TASCON GONZALEZ, Francisco 28 748 Cereal-Secano 35
51 TASCON GONZALEZ, Francisco 24 113 Cereal-Secano 35
52 DIEZ RODRIGUEZ, Generoso 28 747 Cereal-Secano 35
53 DIEZ RODRIGUEZ, Aquilino Narciso 24 114 Cereal-Secano 33
54 BANCES BANCES, José 28 746 Cereal-Secano 38
55 BANCES BANCES, José 24 115 Cereal-Secano 34
56 FERNANDEZ RODRIGUEZ, Justo 28 745 Cereal-Secano 32
57 FERNANDEZ RODRIGUEZ, Justo 24 116 Cereal-Secano 25
58 BARO FERNANDEZ, Julita 28 744 Cereal-Secano 29
59 BARO FERNANDEZ, Julita 24 117. Cereal-Secano 26
60 ALVAREZ SANCHO, Aurelia y Juan 28 743 Cereal-Secano 29
61 ALVAREZ SANCHO, Aurelia y'Juan 24 118 Cereal-Secano 25
62 RODRIGUEZ ROBLES, Hra. de Juliana 28 742 Cereal-Secano 24‘
63 RODRIGUEZ ROBLES, Hra. de Juliana 24 119 Cereal-Secano 21
64 MUN~IZ ACEBEDO, Hros. de Paulino 28 741 Cereal-Secano 54
65 MUN~IZ ACEBEDO, Hros. de Paulino 24 120 Cereal-Secano 58
66 FERNANDEZ RODRIGUEZ, M* Carmen y Hno. 28 740 Cereal-Secano 40
67 FERNANDEZ RODRIGUEZ, M* Carmen y Hno. 24 121 Cereal-Secano 29
68 TASCON GONZALEZ, Francisco 28 739 Cereal-Secano 60
69 TASCON GONZALEZ, Francisco 24 122 Cereal-Secano 45
70 BAYON FERNANDEZ, Hros. de Amaro 28 738 Cereal-Secano 60
71 BAYON FERNANDEZ, Hros. de Amaro 24 123 Cereal-Secano 46
72 DIEZ RODRIGUEZ, Generoso 28 737 Cereal-Secano 76
73 DIEZ RODRIGUEZ, Aquilino Narciso 24 124 Cereal-Secano 50
74 FERNANDEZ RODRIGUEZ, M1 Carmen y Hno. 28 736 Cereal-Secano 63
75 FERNANDEZ RODRIGUEZ, M1 Carmen y Hno. 24 125 Cereal-Secano 47
76 BARO FERNANDEZ, Adela 28 735 Cereal-Secano 76
77 BARO FERNANDEZ, Adela 24 126 Cereal-Secano 51
78 ROBLES FERNANDEZ, Mercedes 28 s/n Cereal-Secano 53
79 FERNANDEZ LOPEZ, Hros. de Trinidad 28 734 Cereal-Secano 299
80 ROBLES FLOREZ, Mercedes 24 127 Cereal-Secano 47
81 FERNANDEZ LOPEZ, Hros. de Trinidad 24 128 Cereal-Secano 258
82 FERNANDEZ LOPEZ, Hros. de Trinidad 28 733 Cereal-Secano 169
83 FERNANDEZ LOPEZ, Hros. de Trinidad 24 129 Cereal-Secano 129
84 GONZALEZ ROBLES, José Luis, F. Antonio y M. Antonia 24 136 Cereal-Secano 67
85 RODRIGUEZ ROBLES, Hra. de Juliana 28 65 Prado-Secano 66
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86 VIEJO RODRIGUEZ, Consuelo 24 135 Cereal-Secano 102
87 LOPEZ ROBLES, Hra. de Victoriano 24 131 Cereal-Secano 131
88 ALVAREZ SANCHO, Aurelia y Juan 24 130 Cereal-Secano 213
89 ALVAREZ SANCHO, Aurelia y Juan 24 228 Cereal-Secano 1566
90 GOMEZ GARCIA, Leonardo 24 234 Prado-Secano 513
91 ROBLES FERNANDEZ, Veridiana 24 . 231 Prado-Secano 624
92 VALLADARES LOPEZ, Alejandrina 24 230 Prado-Secano 770
93 FERNANDEZ LOPEZ, Hros. de Vital i na 24' 236 Erial-Pastos 1004
94 BARRIO (del) RODRIGUEZ, Hros. de Matías 24 235 Prado-Secano 2729
95 RODRIGUEZ BARRIADA, Hros. de Manuel 24 374 Erial-Pastos 744
96 OTERO JALON, Hros. de Godofredo 24 373a Cereal-Secano 584
97 FLOREZ GONZALEZ, Ernesto 24 375 Cereal-Secano 1580
98 ROBLES ROBLES, Hros. de Fructuoso 24 378 Cereal-Secano 96
99 GONZALEZ ROBLES, José Luis, F. Antonio y M. Antonia 24 377 Cereal-Secano 1050
100 FLOREZ RODRIGUEZ, Hros. de Raimundo 24 381 Cereal-Secano 12
101 BARRIO (del) RODRIGUEZ, Hros. de Matías 24 382 Cereal-Secano 1142
102 LOPEZ ROBLES, M* Antonia 24 376 Cereal-Secano 34
103 FARIN’AS MUN"IZ, Hros. de Sixto 24 384 Cereal-Secano 450
104 PIN’AN ZAPICO, Gerónimo, Domicia y M. Cruz 24 385 Cereal-Secano 203
105 FLOREZ RODRIGUEZ, M‘ Carmen 24 399 Cereal-Secano 391
106 FERNANDEZ RODRIGUEZ, Justo 24 401 Cereal-Secano 328
107 TASCON GONZALEZ, Francisco 24 402 Prado-Secano 168
108 ROBLES FLOREZ, Mercedes 24 403 Prado-Secano 135
109 GOMEZ ROBLES, Hros. de Adolfo 24 404 Cereal-Secano 205
110 TASCON GONZALEZ, Francisco 24 407 Cereal-Secano 209
111 SANCHEZ SUAREZ, Hros. de Alejandrino 24 408 Cereal-Secano 125
112 BARRIO (del) BARRIO, Hros. de Julio 24 409 Cereal-Secano 120
113 BARRIO RODRIGUEZ, Hros. de Pascuala 24 410 Cereal-Secano 110
114 ROBLES ROBLES, Hros. de Fructuoso 24 412 Prado-Secano 51
115 ROBLES FLOREZ, Emilio 26 432 Ceteal-Secano 2
116 ROBLES RODRIGUEZ, Aurelio 26 431 Cereal-Secano 27
117 JUNTA VECINAL DE LA MATA DE LA RIBA 24 416 Cereal-Secano 1109
118 FERNANDEZ BARRIO (del), Hros. de Antonia 26 430 Cereal-Secano 28
119 FARIN'AS MUN’IZ, Hros. de Sixto 26 429 Cereal-Secano 46
120 TASCON GONZALEZ, Francisco 26 428 Cereal-Secano 60
121 ROBLES FLOREZ, Emilio 26 427 Cereal-Secano 220
122 GONZALEZ ROBLES, José Luis, F. Antonio y M. Antonia 26 424 Cereal-Secano 102
123 LOPEZ ROBLES, M« Antonia 26 423 Cereal-Secano 85
124 FLOREZ RODRIGUEZ, Hros. de Germán 26 422 Cereal-Secano 61
125 MUN’IZ ACEBEDO, Hros. de Paulino 26 421 Cereal-Secano 49
126 FERNANDEZ FERNANDEZ, Hros. de Angela 26 420 Cereal-Secano 65
127 TASCON GONZALEZ, Francisco 26 419 Cereal-Secano 75
128 BARRIO (del) RODRIGUEZ, Hros. de Matías 26 418 Cereal-Secano 82
129 TASCON GONZALEZ, Francisco 26 417 Cereal-Secano 76
130 FLOREZ RODRIGUEZ, M* Carmen 26 411 Cereal-Secano 72
131 MATEO SUERO, Hros. de Juan José 26 409 Cereal-Secano 63
132 ROBLES FLOREZ, Emilio 26 408 Cereal-Secano 99
133 BARRIO (del) RODRIGUEZ, Hros. de Matías 26 407 Cereal-Secano 75
134 BARRIO RODRIGUEZ, Hros. de Pascuala 26 406 Cereal-Secano 78
135 JUAN (de) DEL BARRIO, Dionisio 26 405 Cereal-Secano 67
136 TASCON GONZALEZ, Francisco 24 584 Cereal-Secano 429
137 ROBLES RODRIGUEZ, Macario 26 403b Prado-Secano 117
138 ROBLES FLOREZ, Emilio 26 393 Cereal-Secano 111
139 GOMEZ ROBLES, Hros. de Adolfo 24 585 Cereal-Secano 133
140 GOMEZ ROBLES, Hros. de Adolfo 26 392 Cereal-Secano 121
141 GONZALEZ GONZALEZ, Amarante 24 586 Cereal-Secano 132
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142 GONZALEZ GONZALEZ, Amarante 26 391 Cereal-Secano 24
143 ROBLES FLOREZ, Antolina 26 390 Cereal-Secano 527
144 DIEZ RODRIGUEZ, Amelio 24 587 Cereal-Secano 565
145 TASCON GONZALEZ, Francisco 24 588 Cereal-Secano 77
146 MUN'IZ FLOREZ, Jesús 24 589 Cereal-Secano 68
147 GONZALEZ GONZALEZ, Amarante 26 389 Cereal-Secano 72
148 GONZALEZ GONZALEZ, Amarante 26 388 Cereal-Secano 147
149 ROBLES ROBLES, Hros. de Adoración 24 590 Cereal-Secano 101
150 GARCIA RODRIGUEZ, Felipe 26 387 Cereal-Secano 614
151 DIEZ RODRIGUEZ, Aquilino Narciso 26 386 Prado-Secano 59
152 ALVAREZ SANCHO, Aurelia y Juan 24 593 Cereal-Secano 108
153 JUAN (de) ROBLES, Hros. de Visitación 24 594 Cereal-Secano • 410
26 382 Cereal-Secano 54
154 ROBLES FERNANDEZ, Veridiana
155 RODRIGUEZ GONZALEZ, Hros. de Mariano 26 381 Cereal-Secano 379
156 JUAN (de) ROBLES, Hros. de Visitación 26 380 Cereal-Secano 249
157 TASCON GONZALEZ, Francisco 26 379 Cereal-Secano 172
158 BAYON FERNANDEZ, Hros. de Amaro 24 595 Cereal-Secano 275
159 BAYON FERNANDEZ, Hros. de Amaro 26 378 Cereal-Secano 408
160 GONZALEZ ROBLES, José Luis, F. Antonio y M. Antonia 26 377 Prado-Secano 151
161 FLOREZ RODRIGUEZ, Celedonio 26 s/n Prado-Secano 13
162 VALLADARES LOPEZ, Orfelina 26 19 Cereal-Secano 11
163 BARRIO (del) FERNANDEZ, Julia 25 63 Cereal-Secano 32
164 DIEZ RODRIGUEZ, José M. 26 18 Cereal-Secano 88
165 BARRIO (del) FERNANDEZ, Julia 25 64 Cereal-Secano 45
166 GONZALEZ GONZALEZ, Amarante 26 17 Cereal-Secano 116
167 GONZALEZ GONZALEZ, Amarante 25 65 Cereal-Secano 37
168 ROBLES ROBLES, Hros. de Fructuoso 26 16 Cereal-Secano 221
169 ROBLES ROBLES, Hros. de Fructuoso 25 72 Cereal-Secano 30
170 ROBLES FERNANDEZ, Hros. de Oliva 26 15 Cereal-Secano 332
171 PIN“AN ZAPICO, Gerónimo, Domicia y M. Cruz 26 14 Cereal-Secano 517
172 RODRIGUEZ BARRIADA, Hros. de Manuel 26 13 Cereal-Secano 210
173 ALVAREZ SANCHO, Aurelia y Juan 26 12 Cereal-Secano 398
174 FLOREZ ALVAREZ, Esperanza 26 11 Cereal-Secano 198
175 BARO FERNANDEZ, Julita 26 10 Cereal-Secano 318
176 ROBLES FERNANDEZ, Hros. de Oliva 26 9 Cereal-Secano 91
177 ALVAREZ SANCHO, Aurelia y Juan 26 8 Cereal-Secano 113
178 FERNANDEZ LOPEZ, Hros. de Trinidad 26 7 Cereal-Secano 694
179 FERNANDEZ GONZALEZ, Salvador 26 6 Prado-Secano 513
180 VALLADARES tOPEZ, Alejandrina 26 5 Cereal-Secano 1176
181 ROBLES JUAN (de), Guadalupe 26 4 Cereal-Secano 18
182 SAIZ-MAZA FERNANDEZ, José M‘ 26 3 Cereal-Secano 352
183 SAIZ-MAZA FERNANDEZ, José M* 25 93 Erial-Pastos 81
184 GOMEZ GARCIA, Leonardo 26 94 Prado-Secano 302
185 DIEZ RODRIGUEZ, Narciso 26 1 Cereal-Secano 96
9656 195.000 ptas.
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DELEGACION DE LEON
Dependencia de Recaudación
Ministerio de Economía y Hacienda
Unidad de Recaudación
Anuncio de subasta de bienes inmuebles
Don Alvaro García-Capelo Pérez, Jefe de la Dependencia de 
Recaudación de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, Delegación de León.
Hago saber: Que en el expediente administrativo de apremio 
que se sigue contra José Luis Mayo Blanco, CIF 10.103.544, 
domiciliada en hospital de Orbigo, calle Doctor Santos Olivera, 
número 6, por débitos a la Hacienda Pública, se ha dictado con 
fecha 11 de septiembre de 1996, la siguiente:
Providencia:
Acordada con fecha 11 de septiembre de 1996, la subasta de 
bienes inmuebles propiedad del deudor don José Luis Mayo 
Blanco, DNI 10.103.544, cuyo embargo se realizó por diligencia 
de fecha 13 de junio de 1995, en expediente administrativo de 
apremio instruido en la Dependencia de Recaudación de León, 
procédase a la celebración de la citada subasta el 30 de octubre de 
1996, a las 10 horas, en la Sala de Subastas de la Agencia Estatal 
de la Administración Tributaria, sita en León, Avda. José 
Antonio, número 4, planta sótano y obsérvense en su trámite y 
realización las prescripciones de los artículos 146, 147 y 148 del 
Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 
1.684/1990, de 20 de diciembre.
Los bienes objeto de subasta, con indicación del tipo seña­
lado, son los que se detallan a continuación:
1) Urbana. Edificio situado en el pueblo de Hospital de 
Orbigo, en la calle Calvo Sotelo, sin número, compuesto de planta 
baja destinada a local comercial y planta primera y segunda, des­
tinadas a vivienda y un patio. Ocupa todo una superficie de cua­
trocientos metros cuadrados, de los que doscientos ocho metros y 
sesenta y un decímetros cuadrados son lo edificado y el resto de 
patio, por lo que el edificio ocupa entre las tres plantas una super­
ficie de seiscientos veinticinco metros con ochenta y tres decíme­
tros cuadrados. Linda: Frente, calle de Calvo Sotelo; derecha 
entrando, herederos de Pedro Fuertes Carrizo; izquierda, casa de 
José Luis Mayo Blanco y su esposa y a la espalda, calle sin nom­
bre. José Luis Mayo Blanco, industrial y su esposa Angelines 
García Vega, profesión sus labores, mayores de edad y vecinos de 
Hospital de Orbigo, calle Doctor Santos Olivera, número 6, con 
DNI número 10.103.544 y 10.146.828, respectivamente, son due­
ños de esta finca por compra y obra nueva.
Finca número 1.740, inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Astorga, al tomo 1095, libro 12 del Ayuntamiento de Hospital 
de Orbigo, en la inscripción segunda, del folio 130.
Tipo para la subasta:
Valoración 47.000.000 pesetas
Cargas preferentes 20.590.157 pesetas
26.410.843 pesetas
Cargas: Hipoteca a favor de Caja España de Inversiones, 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad.
Notifíquese esta providencia al deudor, a su cónyuge, al 
depositario de los bienes embargados y a los acreedores hipoteca­
rios y pignoraticios, conforme dispone el artículo 146.2 del citado 
Reglamento General de Recaudación.
En cumplimiento de la transcrita providencia se publica el 
presente anuncio y se advierte a las personas que deseen tomar 
parte en la subasta lo siguiente:
1 ."-Que los bienes embargados objeto de subasta son los que 
en la anterior providencia se detallan y que no se admitirán postu­
ras inferiores al tipo de subasta, debiendo ajustarse las ofertas 
sucesivas a la siguiente escala de tramos:
Tramos de licitación
Tipo de subasta Valor de las pujas 
(importe en pesetas) (importe en pesetas)
Hasta 50.000 500
De 50.001 a 100.000 1.000
De 100.001 a 250.000 2.500
De 250.001 a 500.000 5.000
De 500.001 a 1.000.000 10.000
De 1.000.001 a 2.500.000 25.000
De 2.500.001 a 5.000.000 50.000
De 5.000.001 a 10.000.000 100.000
Más de 10.000.000 250.000
El valor entre pujas se irá incrementando, cuando como con­
secuencia de las distintas posturas se pase a un tramo superior de 
la escala.
2. °-Que la subasta se suspenderá en cualquier momento ante­
rior a la adjudicación si se hace el pago de los débitos, recargos, 
intereses de demora y costas del procedimiento.
3. °-Que todo licitador habrá de constituir ante la mesa de 
subasta, depósito de garantía que será, al menos, del 20 por 100 
del tipo de aquélla, en metálico o cheque conformado a favor del 
Tesoro Público, depósito que se ingresará en firme en el Tesoro si 
los adjudicatarios no satisfacen el precio del remate, sin perjuicio 
de las responsabilidades en que incurrirán por los mayores perjui­
cios que sobre el importe del depósito origine la inefectividad de 
la adjudicación.
4. °-Que el rematante deberá entregar en el acto de la adjudi­
cación o dentro de los cinco días siguientes, la diferencia entre el 
depósito constituido y el precio de la adjudicación.
5. °-Que los licitadores podrán enviar o presentar sus ofertas 
en sobre cerrado desde el anuncio de la subasta hasta una hora 
antes de comenzar ésta. Dichas ofertas, que tendrán el carácter de 
máximas, serán registradas en el Registro General de la 
Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
avenida José Antonio, 4., 1." planta y deberán ir acompañadas de 
cheque conformado a favor del Tesoro Público por el importe del 
depósito. Los licitadores en sobre cerrado podrán participar perso­
nalmente en la licitación con posturas superiores a la del sobre.
6. °-Que si en la licitación no se hubiese cubierto la deuda y 
quede el bien sin adjudicar, la Mesa anunciará la iniciación del 
trámite de adjudicación directa, que se llevará a cabo dentro del 
plazo de seis meses, conforme el procedimiento establecido en el 
artículo 150 del Reglamento General de Recaudación.
Sin embargo, en el mismo acto de la primera licitación, pre­
via deliberación, la Mesa podrá acordar que se celebre una 
segunda licitación, lo que ser anunciará de forma inmediata, 
admitiéndose proposiciones que cubran el nuevo tipo, que será el 
75 por 100 del tipo de subasta en primera licitación de los bienes 
no adjudicados.
7. °-Cargas preferentes, hipoteca a favor de Caja España de 
Inversiones, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de León.
8. °-Que los licitadores se conformarán con los títulos de pro­
piedad de los bienes obrantes en el expediente, sin derecho exitir 
otros, encontrándose de manifiesto aquellos en la Dependencia de 
Recaudación de León, donde podrán ser examinados hasta el día 
anterior a la subasta.
9. °-Que la Hacienda Pública se reserva el derecho a pedir la 
adjudicación de los bienes si estos no son objeto de remate con­
forme a lo dispuesto en los artículos 158 y siguientes del citado 
Reglamento General de Recaudación.
10. °-Que los deudores con domicilio desconocido, los terce­
ros poseedores, así como los acreedores hipotecarios o pignorati­
cios, forasteros o desconocidos se tendrán por notificados, con 
plena virtualidad legal, mediante el presente anuncio de subasta.
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Caso de no estar conformes, pueden interponer recurso de 
reposición, en el plazo de quince días hábiles, ante el Jefe de la 
Dependencia de Recaudación de León o reclamación econó­
mico-administrativa en el mismo plazo, ante el Tribunal 
Económico-Administrativo Regional de Castilla y León, 
Secretaría Delegada de León (Delegación de Hacienda. 
Avda. José Antonio, número 4), ambos plazos contados a partir 
del día siguiente al de la comunicación del presente anuncio en el 
tablón de anunicos de esta Delegación, sin que puedan simultane­
arse ambos recursos, debiendo tener en cuenta que la interposi­
ción de cualquier clase de recurso no interrumpe el procedimiento 
de apremio a menos que se garantice el pago de los débitos o se 
consigne su importe en los términos y condiciones señalados en 
los artículos 101 y 47 del vigente Reglamento General de 
Recaudación.
León, 11 de septiembre de 1996.-Firmado: El Jefe de la 




LA POLA DE CORDON
Confeccionados por este Ayuntamiento los siguientes docu­
mentos:
1 .-Padrón Municipal de Habitantes, con referencia al día 1 
de mayo de 1996.
2.-Padrón General de Arbitrios Municipales, correspondien­
tes al ejercicio de 1996.
Unos y otros se encuentran de manifiesto al público en las 
Oficinas de este Ayuntamiento, por espacio de quince días hábi­
les, para su examen y reclamaciones, si fueran procedentes.




Aprobados con el quorum legal que determina el artículo 
47.3 de la Ley de Bases de Régimen Local (7/85, de 2 de abril), 
los estatutos reglamentarios en base a lo dispuesto en los artículos 
25-k, 26-c y 85-e de la referida disposición de empresa pública 
mixta participada por institución local, S.A., de este 
Ayuntamiento de La Pola de Cordón (León), denominada 
“Promoción y Desarrollo de Cordón -Prodegorsa-”, a los efectos, 
entre otros, para el desarrollo industrial de la zona, con el cumpli­
miento de lo determinado, y a estos fines de la Orden de 16 de 
febrero de 1996, en su punto primero, apartado b, y RD 2.203/95, 
de 20 de diciembre, del Ministerio de Industria y Energía, y que 
según lo preceptuado en el RDL 781/86, de 18 de abril, deberá de 
exponerse al público, por espacio de un mes, el proyecto de su 
razón, sometiéndose a las posibles observaciones o reclamaciones 
que los interesados, previo examen, deseen formular.
Los estatutos estarán de manifiesto en la Secretaría de La 
Pola de Cordón, juntamente con el expediente y acta de aproba­
ción de los miembros corporativos en su sesión plenaria ordinaria 
del día trece de octubre de mil novecientos noventa y seis, en 
horas de 9 a 13, excepto sábados.
Transcurrido el plazo legal de exposición, sin que se hayan 
formulado reclamaciones, los estatutos quedarán aprobados de 
forma definitiva.
La Pola de Cordón, 14 de octubre de 1996.-El Alcalde- 
Presidente, Angel González Juárez.
10000 813 ptas.
FRESNO DE LA VEGA
Aprobado por el Pleno de esta Corporación el expediente de 
modificación de créditos número 1/96, dentro del vigente 
Presupuesto General, estará de manifiesto en la Secretaría de esta 
Entidad, por espacio de quince días hábiles, con arreglo a lo dis­
puesto en el artículo 150, en relación con el 158.2 de la Ley 
39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas 
Locales, durante cuyo plazo se podrán formular respecto del 
mismo, las reclamaciones y observaciones que se estimen perti­
nentes.
Fresno de la Vega, 8 de octubre de 1996.—El Presidente, 
Filiberto Reinoso Bodega.
* * *
Por don Luis Valentín Melón González, se ha solicitado 
licencia para cambio de titularidad del bar "Losonce", sito en 
calle Colón, 1, de Fresno de la Vega.
Lo que se hace público para que en un plazo de quince días 
los interesados puedan examinar el expediente y presentar las ale­
gaciones o reclamaciones que estimen pertinentes.




A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la LCAP, se 
publica que el Ayuntamiento Pleno, mediante acuerdo de fecha 9 
de mayo de 1996, decidió adjudicar el contrato menor de obras 
denominado “Ajardinamiento piscina municipal”, mediante el 
procedimiento negociado a la empresa Coterram, S.L., en la canti­
dad de 2.915.479 pesetas. Y mediante acuerdo de 4 de julio, se 
acuerda la ampliación del contrato y de las obras por importe adi­
cional de 1.229.026 pesetas.
Quintana de Rueda, 4 de octubre de 1996.-El Alcalde, 
Antonino Martínez del Cano.
* * *
A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la LCAP, se 
publica que el Ayuntamiento Pleno, mediante acuerdo de fecha 6 
dé septiembre de 1996, decidió adjudicar el contrato de obras 
denominado Instalaciones Deportivas Municipales, mediante el 
procedimiento de subasta, a la empresa Vivienlar, S.L., en la can­
tidad de 5.295.000 pesetas.
Quintana de Rueda, 4 de octubre de 1996.-El Alcalde, 
Antonino Martínez del Cano.
9894 625 ptas.
PUENTE DE DOMINGO FLOREZ
Solicitada licencia de apertura por Industrias Veracruz de 
Salas, S.L., para el ejercicio de una actividad dedicada a Industria 
de Transformación de Productos Agrarios, en este término muni­
cipal, y en cumplimiento del artículo 5 de la Ley 5/1993, de 21 de 
octubre, se abre un periodo de información pública de quince días 
hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación del pre­
sente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, con objeto 
de que las personas que se consideren afectadas por dicha activi­
dad, puedan ejercer su derecho a presentar las reclamaciones u 
observaciones que estimen oportunas.
Su expediente se halla a disposición del público en las ofici­
nas municipales, en horas de oficina.
Puente de Domingo Flórez, 8 de octubre de 1996.—El Alcalde 
(ilegible).
9895 2.000 ptas.
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VILLAMARTIN DE DON SANCHO
Habiendo sido aprobado por el Pleno Municipal de este 
Ayuntamiento el Padrón Municipal de Habitantes con referencia a 
1 de mayo de 1996, se expone al público durante un mes, al 
objeto de que los interesados puedan presentar las observaciones 
y reclamaciones que estimen oportunas.
Villamartín de Don Sancho, 1 de octubre de 1996.-El 
Alcalde, Ignacio Oveja Villafañe.
9896 250 ptas.
* * *
Por doña María del Camino Pacho Vallejo, se ha solicitado 
licencia municipal para la construcción de nave destinada a alma­
cén de grano y maquinaria agrícola, con emplazamiento en la 
calle Los Negrillos, número 21, de Villamartín de Don Sancho.
Lo que se hace público para dar cumplimiento a lo precep­
tuado en la Ley 5/93, de 21 de octubre, de Actividades 
Clasificadas de la Junta de Castilla y León, por el plazo de quince 
días a contar desde la fecha de publicación de este edicto en el 
Boletín Oficial de la Provincia a fin de que quienes se consi­
deren afectados de algún modo por la actividad referida, puedan 
formular por escrito, que presentarán en la Secretaría del 
Ayuntamiento, las observaciones pertinentes.
Villamartín de Don Sancho, 1 de octubre de 1996.-El 
Alcalde, Ignacio Oveja Villafañe.
9897 '1.875 ptas.
CORBILLOS DE LOS OTEROS
Este Ayuntamiento, en sesión del día 1 de octubre de 1996, 
adjudicó la obra de “Conducción y regulación de agua para abas­
tecimiento a núcleos del Ayuntamiento, desglosado número 1”, a 
Construcciones Alvarez y Alvarez, S.L., en la cantidad de ocho 
millones de pesetas. Lo que se hace público a efectos del artículo 
94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
Corbillos de los Oteros, 8 de octubre de 1996.-E1 Alcalde 
(ilegible).
9898 280 ptas.
CONSEJO COMARCAL DEL BIERZO
Esta Presidencia, con fecha 7 de octubre de 1996, ha dictado 
el Decreto que literalmente dice:
Teniendo que ausentarme de la Comarca del Bierzo desde el 
día 9 al 14 de octubre, ambos inclusive, tengo a bien adoptar la 
siguiente resolución:
Delegar mis atribuciones en el primer Vicepresidente don 
Carlos Gómez Alvarez, quien me sustituirá en todas las funciones 
como Presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, los referidos días.
De esta suplencia se dará cuenta al Pleno, sin perjuicio de su 
preceptiva publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
Ponferrada, 7 de octubre de 1996.-La Presidenta del Consejo 
Comarcal del Bierzo, Rita Prada González.
9902 1.750 ptas.
Administración de Justicia
Juzgados de lo Social
NUMERO UNO DE LEON
Doña Carmen Ruiz Mantecón, Secretaria Judicial del Juzgado de 
lo Social número uno de León.
Doy fe y testimonio: Que en autos 570/96, seguidos a instan­
cia de Fernando Villoría Castellanos, contra Sotorrio Miranda, 
S.A., en reclamación por cantidad, se ha señalado para la celebra­
ción del acto de juicio, previa conciliación, el día diecinueve de 
noviembre, a las 12.30 horas de su mañana, en la Sala Audiencia 
de este Juzgado de lo Social. Con la advertencia de que las 
siguientes comunicaciones se harán en estrados, salvo las que 
revistan forma de sentencia o auto o bien sean emplazamientos.
Y para que sirva de citación en forma a Sotorrio Miranda, 
S.A., actualmente en paradero ignorado, expido el presente en 
León a 30 de septiembre de I996.-Firmado.-La Secretaria 
Judicial, Carmen Ruiz Mantecón.
9648 • 1.875 ptas.
. * * *
Doña Carmen Ruiz Mantecón, Secretaria Judicial del Juzgado de 
lo Social número uno de León.
Doy fe y testimonio: Que en autos 556/96, seguidos a instan­
cia de Benjamín Fernández García, contra Abrycon, S.L., en 
reclamación por salarios, se ha señalado para la celebración del 
acto de juicio, previa conciliación, el día tres de diciembre, a las 
13.00 horas de su mañana, en la Sala Audiencia de este Juzgado 
de lo Social. Con la advertencia de que las siguientes comunica­
ciones se harán en estrados, salvo las que revistan forma de sen­
tencia o auto o bien sean emplazamientos.
Y para que sirva de citación en forma a Abrycon, S.L., 
actualmente en paradero ignorado, expido el presente en León a 
30 de septiembre de 1996.-Firmado.-La Secretaria Judicial, 
Carmen Ruiz Mantecón.
9649 1.875 ptas.
NUMERO UNO DE PONFERRADA
Don Sergio Ruiz Pascual, Secretario Judicial del Juzgado de lo 
Social número uno de Ponferrada.
Hace saber: Que en los autos número 791/96, seguidos a ins­
tancia de Josefa Suárez Galán, contra José Manuel González 
García (Hostal Oviedo), sobre despido, se ha señalado para la 
celebración del acto del juicio, previa conciliación en su caso, el 
día siete de noviembre próximo a las 12.25 horas de su mañana, 
en la Sala Audiencia de este Juzgado.
Y para que sirva de citación en legal forma al demandado 
don José Manuel González García, actualmente en paradero igno­
rado, expido el presente en Ponferrada a 1 de octubre de 1996, 
advirtiéndole que las demás notificaciones se le efectuarán en la 
forma prevista en el artículo 59 de la Ley de Procedimiento 
LaboraL-El Secretario Judicial, Sergio Ruiz Pascual.
9592 1.875 ptas.
* * *
Don Sergio Ruiz Pascual, Secretario Judicial del Juzgado de lo 
Social número uno de Ponferrada.
Hace saber: Que en los autos número 782/96, seguidos a ins­
tancia de José Antonio Fraga Fernández, contra José Manuel 
González García (Hostal Oviedo), sobre cantidad, se ha señalado 
para la celebración del acto del juicio, previa conciliación en su 
caso, el día siete de noviembre próximo a las 12.15 horas de su 
mañana, en la Sala Audiencia de este Juzgado.
Y para que sirva de citación en legal forma al demandado 
don José Manuel González García, actualmente en paradero igno­
rado, expido el presente en Ponferrada a 1 de octubre de 1996, 
advirtiéndole que las demás notificaciones se le efectuarán en la 
forma prevista en el artículo 59 de la Ley de Procedimiento 
Laboral-El Secretario Júdicial, Sergio Ruiz Pascual.
9593 1.875 ptas.
